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Januari 2018.
Saat ini komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan primer bagi
masyarakat. Dengan di dukung adanya internet yang mampu menembus dimensi
ruang dan waktu serta kecepatan akses yang cukup cepat semakin memudahkan
masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Akan
tetapi dibalik semua kemudahan tersebut terdapat suatu ancaman berupa informasi
bohong atau hoax. Maraknya berita palsu alias hoax yang beredar di internet
belakangan ini berpotensi menyesatkan banyak orang. Dari sinilah muncul
gagasan untuk memanfaatkan media sosial Facebook sebagai media untuk
membentuk sebuah gerakan melawan penyebaran hoax. Kemudian dibentuklah
Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax yang berupa grup Facebook berbasis
crowdsourcing yang dirancang untuk mengumpulkan berbagai informasi fitnah
dan hoax yang beredar di internet.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktifitas yang
dilakukan para anggota Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax
dalam memerangi berita hoax yang beredar di media sosial khususnya Facebook.
Dan bagaimana peran Grup Facebook Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax
terhadap jumlah penyebaran berita hoax di media sosial khusunya Facebook.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.
Data primer diperoleh berasal dari wawancara. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari dokumentasi berupa postingan yang ada di dalam Grup Facebook
Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax. Hasil temuan menunjukkan bahwa para
anggota grup melakukan berbagai aktifitas sebagai bentuk usaha untuk melawan
penyebaran hoax, yaitu dengan melakukan aktifitas moderasi, klarifikasi,
komentar (comment), suka (like) dan bagikan (share) untuk lebih
menyebarluaskan informasi terkait hoax. Grup Facebook Forum Anti Fitnah,
Hasut, dan Hoax ini juga mampu mengurangi jumlah penyebaran berita hoax
walaupun sedikit demi sedikit dan belum ada data konkrit mengenai jumlah
pengurangan tersebut.
Kata Kunci : Internet, Hoax, Facebook.
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ABSTRACT
APRILIA WINDA ARTANTI. D0213012. ANTI HOAX MOVEMENT IN
THE SOCIAL MEDIA (Case Study On Facebook Group Forum Anti Fitnah,
Hasut and Hoax (FAFHH) in Combating Hoax Information Dissemination).
Thesis (S-1). Communication Studies Program. FISIP. Sebelas Maret University.
Surakarta. January 2018.
Currently communication and information has become a primary need for
the community. With the support of the Internet that is able to penetrate the
dimensions of space and time and the speed of access fast enough to make it
easier for people in finding and getting the information needed. But behind all the
convenience there is a threat of information lying or hoax. The rise of fake news
alias hoax circulating on the internet lately potentially misleading many people.
From here came the idea to use social media Facebook as a medium to form a
movement against the spread of hoax. Then formed Forum Anti Fitnah, Hasut,
and Hoax in the form of a group based on crowdsourcing designed to collect
various slander and hoax information circulating on the internet.
This study aims to find out how the activities of members of the Facebook
Group Forums Anti Fitnah, Hasut, and Hoax in the fight against hoax news
circulating in social media, especially Facebook. And how the role of Facebook
Group Forum Anti Fitnah, Hasut, and Hoax against the number of hoax news
spread in social media especially Facebook. This type of research is qualitative
using case study method. The primary data obtained comes from interviews.
While the secondary data obtained from the documentation in the form of posts in
the Facebook Group Forum Anti Fitnah, Hasut, and Hoax. The findings show that
group members perform various activities as a form of effort to combat the spread
of hoaxes by moderating activities, clarifying, commenting, liking and sharing to
disseminate hoax-related information. Facebook Group Forum Anti Fitnah,
Hasut, and Hoax is also able to reduce the number of hoax news spread though
little by little and there is no concrete data about the amount of reduction.
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